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 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬLɜɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɥɨɝLɤɢɭɩɪɨɰɟɫi 
ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɮLɡɢɱɧɨʀɡɚɞɚɱi 
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,ɧɫɬɢɬɭɬɡɦLɫɬɭ i ɦɟɬɨɞLɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
     ɇɟɨɛɯLɞɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɩɪɨɰɟɫɭɩɨɲɭɤɭɜɢɯɨɞɭ  ɡ  ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɫɢɬɭɚɰLʀ  i,  
ɡɨɤɪɟɦɚ,  ɩɨɲɭɤɭ  ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱi ɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɠɟɧɧɹ "ɹɤ 
ɱLɬɤɨɝɨɬɚ  ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ  ɫɩLɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɞɧɚ  ɡ  ɨɞɧLɽɸ  ɜɫLɯ  ɨɫɧɨɜɧɢɯɞɭɦɨɤ,  
ɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭɩɪɨɰɟɫi ɦɢɫɥɟɧɧɹ"  [1].  ɉɪɢ  ɰɶɦɭ  ɡɧɚɱɧɢɣ  iɧɬɟɪɟɫ  ɞɥɹ  
ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭ  ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱɩɨɥɹɝɚɽɭɚɧɚɥLɡi ɬɢɯ 
ɥɨɝLɱɧɢɯɮɨɪɦɦɢɫɥɟɧɧɹ,  ɹɤi ɩɪɢ  ɰɶɨɦɭ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ  ɭɱɧi. ɉɟɞɚɝɨɝLɱɧi     
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ     ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ,    ɳɨ    ɧɚɣɛLɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɸɮɨɪɦɨɸ 
ɭɦɨɜɢɜɨɞɭ,  ɹɤɨɸ  ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ  ɭɱɧi  ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ   ɟɬɚɩi   ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  
ɝLɩɨɬɟɡɢ  ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ,  ɽ  ɩɪɨɫɬɢɣɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢɣɫɢɥɨɝLɡɦ. 
     əɤɜLɞɨɦɨ,  ɬɚɤɢɣɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɭɦɨɜɢɜLɞ ɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɥɨɝLɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨʀ  ɬɟɨɪLʀ, ɬɨɦɭ  ɳɨ ɣɨɝɨ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧi ɬɚ ɜLɪɨɝLɞɧi ɡɚ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. Ⱥɥɟ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ   
ɩɪɨɫɬɨɝɨ   ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɝɨ   ɫɢɥɨɝLɡɦɭ    ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ  ɩɪɨɰɟɫi  ɞɨɡɜɨɥɹɽ  
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ  ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɣɛLɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɚɞɠɟ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɭ ɰɶɨɦɭ ɬɢɩi ɭɦɨɜɢɜɨɞɭ ɜ 
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝLɱɧɨɦɭɩɥɚɧi, ɦɨɠɧɚɩɨɛɚɱɢɬɢ,  ɳɨɣɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɪɢɫɚɩɨɥɹɝɚɽɜ 
ɬɨɦɭ,  ɳɨɭɧɶɨɦɭɞɟɹɤɟ   ɡɚɝɚɥɶɧɟ  ɡɧɚɧɧɹ  ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɞɨ  ɨɞɢɧɢɱɧɨɝɨ  
ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜɚɯ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɡɜ
ɹɡɤɭ  ɞɚɧɨɝɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɚɛɨɨɞɢɧɢɱɧɨɝɨɜɢɩɚɞɤɭɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦ.  
     Ɍɨɛɬɨɦɨɠɧɚ  ɤɚɡɚɬɢ  ɩɪɨ  ɬɟ,  ɳɨ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɩɪɨɫɬɨɝɨɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɝɨ  
ɫɢɥɨɝLɡɦɭ ɩɨɤɚɡɭɽ ɜɦLɧɧɹ ɭɱɧɹ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ   
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ   ɡɚɜɞɚɧɧi,   ɡɚɞɚɱi)   ɬi ɡɚɤɨɧɨɦLɪɧɨɫɬi   (ɡɜ
ɹɡɤɢ,   ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬi,   
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬi),  ɹɤi ɨɩɢɫɚɧɨɭɮLɡɢɱɧLɣɬɟɨɪLʀ (ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɦɭɮLɡɢɱɧɨɦɭɡɚɤɨɧi),  
ɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ   ɰɸ   ɬɟɨɪLɸ   ("ɡɚɝɚɥɶɧɟ")   ɞɥɹ   ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ  
ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ("ɱɚɫɬɤɨɜɟ").  Ɂ  ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɨɝɨ   ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢ  ɜɢɫɧɨɜɨɤ  ɩɪɨ  ɬɟ,  
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ɳɨ  ɜɦLɧɧɹ  ɭɱɧɹ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢɜɨɞɢ,  ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ  ɬɚ  ɜɢɫɧɨɜɤɢ   
ɹɤɢɯ   ɽ   ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢɦɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɽ ɧɟɨɛɯLɞɧɨɸ (ɚɥɟ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɧɟ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ) ɭɦɨɜɨɸɞɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝLɩɨɬɟɡɢɪɨɡɜ
ɹɡɤɭɡɚɞɚɱi. 
     ɍɜɢɩɚɞɤɭɩɨɛɭɞɨɜɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɡɚɞɚɱi ɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢɫɭɞɠɟɧɶɽɮɚɤɬɢɱɧi ɞɚɧi 
ɭɦɨɜɢ ɡɚɞɚɱi,   ɚ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚɦɢ -  ɞɟɹɤi  ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬi  ɫɭɛ
ɽɤɬLɜ,   ɳɨ  ɨɩɢɫɚɧi   ɜ 
ɭɦɨɜi (ɚɛɨ ɪɨɡɭɦLɸɬɶɫɹ,  ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɭɦɨɜɢ). ɊɨɡɭɦLɧɧɹ ɭɦɨɜɢ 
ɡɚɞɚɱi ɩɨɥɹɝɚɽɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧi, ɜɹɤɨɦɭɫɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧi ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɦLɠɫɨɛɨɸ 
ɩɪɟɞɦɟɬ (ɫɭɛ
ɽɤɬ) ɬɚɜɥɚɫɬɢɜLɫɬɶ (ɩɪɟɞɢɤɚɬ). 
     Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɹɤɳɨ  ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ  ɭɦɨɜɢ  ɡɚɞɚɱi  ɽɞɟɹɤi ɦɚɫɢɜɧi  ɬLɥɚ,  
ɳɨ  ɧɟɫɭɬɶ  ɧɚ  ɫɨɛi  ɟɥɟɤɬɪɢɱɧi  ɡɚɪɹɞɢ,   ɬɨɜɥɚɫɬɢɜLɫɬɶ,  ɹɤɚ  ʀɯ  ɨɛ
ɽɞɧɭɽ,  ɽ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɬɚ ɝɪɚɜLɬɚɰLɣɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞLɹ ɦLɠ ɧɢɦɢ. ɋɚɦɟ ɡɧɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ  ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬLɜ  ɬɚ  ɡɚɤɨɧɨɦLɪɧɨɫɬɟɣ,  ɳɨ  ɨɩɢɫɭɸɬɶ  ɰi 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬi, ɧɚɞɚɽ ɣɨɦɭ ɡɦɨɝɢ ɪɨɛɢɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧi ɭɦɨɜɢɜɨɞɢ. əɤɳɨ 
ɭɦɨɜɢɜɨɞɢ ɛɭɞɭɬɶ  ɦɚɬɢ  ɣɦɨɜLɪɧLɫɧɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ,  ɬɨɰɟ ɛɭɞɟ ɫɜLɞɱɢɬɢɩɪɨ 
ɧɟɡɧɚɧɧɹ   ɭɱɧɟɦ    ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ    ɦɚɬɟɪLɚɥɭ,    ɬɨɛɬɨ    ɩɪɨɧɟɩLɞɝɨɬɨɜɥɟɧLɫɬɶ 
ɣɨɝɨɞɨɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɞɚɧɨʀɡɚɞɚɱi. 
     ɉLɫɥɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮLɤɚɰLʀ ɟɥɟɦɟɧɬLɜ ɭɦɨɜɢ ɡɚɞɚɱi (ɧɚ ɩLɞɫɬɚɜi   
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɧɚɧɶ)  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  ɭɦɨɜɢɜɨɞɭ  ɬɢɩɭɩɪɨɫɬɨɝɨ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɝɨ  
ɫɢɥɨɝLɡɦɭ,    ɩɨɞɚɥɶɲi    ɥɨɝLɱɧi    ɞLʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ,   ɭ  ɛLɥɶɲɨɫɬi,   ɭɦɨɜɧi   
ɭɦɨɜɢɜɨɞɢ  (ɚɛɨ  ɧɢɡɤɭ ɭɦɨɜɢɜɨɞLɜ)  ɬɢɩɭ  "ɹɤɳɨ...,ɬɨɞi...",   ɬɨɛɬɨ   ɬɚɤɟ   
ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ,  ɹɤɟ  ɩɨɦɢɥɤɨɜɟ  ɬɨɞi i ɬLɥɶɤɢ ɬɨɞi,  ɤɨɥɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ  (ɚɧɬɟɰɟɞɟɧɬ)  iɫɬɢɧɧɟ,   ɚ   ɧɚɫɬɭɩɧɟ   (ɤɨɧɰɟɤɜɟɧɬ) ɩɨɦɢɥɤɨɜɟ [2]. 
     ȼɥɨɝLɰi ɬɚɤɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ  ɦɚɽ  ɧɚɡɜɭ  iɦɩɥɢɤɚɬɢɜɧɟ.  ȺɧɚɥLɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ  
LɦɩɥLɤɚɰLʀɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡ
ɹɫɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɩɨɧɹɬɬɹ,  ɹɤɞɨɫɬɚɬɧLɫɬɶɬɚɧɟɨɛɯLɞɧLɫɬɶ 
ɭɦɨɜɞɥɹɩɨɹɜɢɞɟɹɤɨʀɩɨɞLʀ, ɮɚɤɬɭɚɛɨɞLʀ, ɹɤi ɨɩɢɫɚɧi ɜɭɦɨɜi ɡɚɞɚɱi. Ʉɨɠɟɧ 
ɟɬɚɩ iɦɩɥLɤɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɠɟɧɧɹɩɨɜɢɧɟɧɜLɞɩɨɜLɞɚɬɢɜɢɦɨɝɚɦ: 
     1)  ɭɦɨɜɢ ɽ  ɞɨɫɬɚɬɧLɦɢ  ɞɥɹ  ɹɜɢɳɚ,   ɹɤɳɨ  ʀɯ  ɧɚɹɜɧLɫɬɶ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚɽɰɟɹɜɢɳɟ; 
     2) ɭɦɨɜɢ ɽ ɧɟɨɛɯLɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɹɜɢɳɚ,  ɹɤɳɨ ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɧɟ  ɦɚɽ ɦLɫɰɹ ɛɟɡ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬi ɰɢɯɭɦɨɜ. 
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     ɋɭɞɠɟɧɧɹ ɬɢɩɭɟɤɜLɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬi (ɤɨɧ
ɸɧɤɰLʀ iɦɩɥLɤɚɰLɣ), ɳɨɜLɞɩɨɜLɞɚɸɬɶ 
ɜɢɫɥɨɜɭ "ɬɨɞi i ɬLɥɶɤɢ ɬɨɞi,  ɤɨɥɢ..." ɬɚ  ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ   ɜ  
ɦɚɬɟɦɚɬɢɰi,  ɭ  ɮLɡɢɰi  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɣɱɚɫɬLɲɟɩɪɢɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧi ɡɚɞɚɱ  
Lɡ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ  ɡɚɤɨɧLɜɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ.   ɉɪɢ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi   ɬɚɤɢɯ   ɥɨɝLɱɧɢɯ   
ɨɩɟɪɚɰLɣ ɫɩɨɫɬɟɪLɝɚɽɬɶɫɹ  ɥɨɠɧɚ  iɦɩɥLɤɚɰLɹ,  ɤɨɥɢ  ɭɱɟɧɶ  ɡ   iɫɬɢɧɨɝɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ (ɭɦɨɜɢ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ) ɪɨɛɢɬɶɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤ. 
     ɉɪɢɱɢɧɚɦɢɰɶɨɝɨ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ: 
     1) ɩɪɨɩɭɫɤɩɨɫɥLɞɨɜɧɢɯɨɩɟɪɚɰLɣ (ɥɨɝLɱɧɢɯɚɛɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ); 
     2) ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɨɡɭɦLɧɧɹ  (ɚɛɨ  ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ)  ɹɜɢɳɚ,  ɳɨ ɨɩɢɫɚɧɨ (ɚɛɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪLɝɚɽɬɶɫɹ); 
     3) ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜLɞɧɟɫɟɧɧɹ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɨɩɢɫɚɧɨ (ɚɛɨ ɫɩɨɫɬɟɪLɝɚɽɬɶɫɹ), ɞɨ 
ɜLɞɨɦɢɯɮLɡɢɱɧɢɯɬɟɨɪLɣ. 
     ɁɬɨɱɤɢɡɨɪɭɞLɹɥɶɧLɫɧɨɝɨɩLɞɯɨɞɭ [3] ɞɨɚɧɚɥLɡɭ  ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤʀɯɦɨɠɧɚ,  ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ, ɤɥɚɫɢɮLɤɭɜɚɬɢɹɤ: 
     1) ɨɩɟɪɚɰLɣɧɚɩɨɦɢɥɤɚ; 
     2) ɩɨɦɢɥɤɚɪɨɡɩLɡɧɚɜɚɧɧɹ; 
     3) ɩɨɦɢɥɤɚɤɥɚɫɢɮLɤɚɰLʀ. 
     ɇɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬi  ɧɚ  ɫɮɟɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɮLɡɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɭ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɽɩɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɩɟɪɟɯɨɞɭ  ɜLɞɡɚɝɚɥɶɧɨɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ  
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ.  ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɰɶɨɝɨɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧLɫɬɶ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɶɸɬɨɧɨɜɫɶɤɢɯ  ɡɚɤɨɧLɜ ɬLɥɶɤɢ ɞɥɹ 
LɧɟɪɰLɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜLɞɥLɤɭ ɬɚ ɧɟɪɟɥɹɬɢɜLɫɬɫɶɤɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ.  ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ 
ɤɭɪɫ ɲɤLɥɶɧɨʀ ɮLɡɢɤɢ ɩɨɧɹɬɬɹ  "ɫɢɥɚ  iɧɟɪɰLʀ"  ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɜ  ɛɚɝɚɬɶɨɯ  
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟ ɦLɧɸɜɚɬɢ ɬɢɩ ɫɭɞɠɟɧɧɹ. Ɉɩɟɪɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦɢ  ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ  ɧɚ  ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ  ɟɬɚɩɚɯ  ɚɧɚɥLɡɭ  ɭɦɨɜɢ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱi  ɬɚ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɝLɩɨɬɟɡɢ  ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ  ɧɚɞɚɽ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬi 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɛLɥɶɲɢɣ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɣɩɪɨɫɬLɪɩɨɲɭɤɭɚɧɚɥɨɝLɣ, ɡɚɥɭɱɚɬɢ 
ɛLɥɶɲɲɢɪɨɤɢɣɩɨɧɹɬLɣɧɢɣɚɩɚɪɚɬɮLɡɢɤɢ. 
     ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɜ ɤɭɪɫi ɲɤLɥɶɧɨʀ ɮLɡɢɤɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮLɡɢɤɢ   
ɤɜɚɧɬɨɜɚ   ɦɟɯɚɧLɤɚ,    ɯɜɢɥɶɨɜɚ    ɨɩɬɢɤɚ,     ɬɟɨɪLɹ ɜLɞɧɨɫɧɨɫɬi)   ɜɢɡɧɚɧɟ  
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ɧɟɨɛɯLɞɧɢɦ,  ɚɜɢɯLɞɡɚɦɟɠi iɧɟɪɰLɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜLɞɥLɤɭɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɫɤɥɚɞɧɢɦ 
ɞɥɹ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɜ  ɫɟɪɟɞɧLɣɲɤɨɥi.  əɤɩɨɤɚɡɭɽɩɨɜɫɹɝɞɟɧɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚ,  ɛɚɝɚɬɨ 
ɹɜɢɳ, ɡɹɤɢɦɢɡɭɫɬɪLɱɚɽɬɶɫɹɥɸɞɢɧɚɜɩɨɛɭɬi ɬɚɧɚ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜi,  ɞɭɠɟ  ɪLɞɤɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɜɚɧɬɨɜɨɦɟɯɚɧLɱɧɢɯ ɚɛɨ ɪɟɥɹɬɢɜLɫɬɫɶɤɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ,  
ɚɥɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɱLɬɤɨɩɨɹɫɧɟɧi ɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɦɟɯɚɧLɤɢɧɟLɧɟɪɰLɣɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ.  
ɜLɞɰɟɧɬɪɨɜɚ  ɫɢɥɚɭɜɢɩɚɞɤɭɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɬLɥɚ, ɳɨɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ, ɫɢɥɚɄɨɪLɨɥLɫɚ 
i ɬ. iɧ.). 
     ȺɧɚɥLɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɡɦLɫɬɭ ɲɤLɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɮLɡɢɤɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɭɦɨɜɢɜɨɞLɜ,  ɹɤi ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɭɱɧi ɭ  ɩɪɨɰɟɫi ɜɢɜɱɟɧɧɹ   
ɮLɡɢɤɢ,   ɡɨɤɪɟɦɚ,   ɩɪɢ  ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧi  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɮLɡɢɱɧɢɯɡɚɞɚɱ,  ɽ  ɨɞɧɢɦ  
ɡ  ɩLɞɯɨɞLɜ  ɞɨ  ɜɢɪLɲɟɧɧɹ  ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɧɚɜɢɱɨɤ  ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ  
ɦɢɫɥɟɧɧɹ,  ɹɤɟ  ɽ  ɧɟ  ɦɟɧɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜLɬɢ,  ɚɧLɠ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɡɦLɫɬɭɫɚɦɟɤɭɪɫɭɮLɡɢɤɢ. ɄɪLɦɬɨɝɨ, ɫɩɟɰLɚɥɶɧi ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹɞɚɸɬɶ 
ɩLɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤLɜ ɩɪɨ ɬɟ,  ɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɬɚ  ɮɨɪɦɚ  ɡɛɟɪLɝɚɸɬɶɫɹ  ɭ 
ɩɚɦɹ
ɬi  ɥɸɞɢɧɢ  ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɨɞɧɟɜLɞɨɞɧɨɝɨ [4].  Ⱥɰɟ,  ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ,  ɜɤɚɡɭɽ  
ɧɚ  ɬɟ,  ɳɨ  ɮɨɪɦɢ  ɭɦɨɜɢɜɨɞLɜ,  ɹɤi  ɡɚɫɜɨɽɧi ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬi,  
ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɟɪLɝɚɬɢɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜLɞ ɡɦLɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ,  ɳɨ ɧɚɞɚɽ  
ɥɸɞɢɧi  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬi ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  ɰi  ɮɨɪɦɢ  ɫɭɞɠɟɧɶ  ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ  ɜLɞ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡi ɞLɹɥɶɧɨɫɬi. 
     ɇɟ ɦɟɧɲ  ɜɚɠɥɢɜɢɦ  ɩɪɢ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ  ɩLɞɯɨɞi   ɽ,   ɧɚ  ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ,   
ɦɨɠɥɢɜLɫɬɶ  ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ  ɭ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫi ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɡ  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧLɦ ɜɢɯLɞɨɦ  ɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ  
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɧɟ  ɬLɥɶɤɢ  ɡɦLɫɬɭɤɭɪɫɭɮLɡɢɤɢ,  ɚɥɟ  ʀ  ɫɩɨɫɨɛLɜ  ɦɢɫɥɟɧɧɹ,  ɹɤi  
ɫɜLɞɨɦɨ   ɨɩɚɧɨɜɚɧi ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɚɯɩɨɹɫɧɟɧɧɹɮLɡɢɱɧɢɯ 
ɹɜɢɳ ɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫi ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ  ɮLɡɢɱɧɢɯ  ɡɚɞɚɱ.  Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ,  ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ   ɮLɡɢɱɧɨʀ   ɡɚɞɚɱi   ɜɢɫɬɭɩɚɽ   ɹɤ ɦɨɠɥɢɜLɫɬɶ   
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ   ɟɥɟɦɟɧɬLɜ   ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ   ɥɨɝLɤɢ   ɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi   ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ   
ɦɧɨɠɢɧɢ   ɫɭɞɠɟɧɶ  ɞɥɹ  ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɰLɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
     ɇɚɫɥLɞɤɨɦɬɚɤɨɝɨ  ɩLɞɯɨɞɭ  ɦɨɠɟɛɭɬɢɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚ    ɡɦLɫɬɭ    
ɲɤLɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɮLɡɢɤɢ,  ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ ɞɨɫɥLɞɠɟɧɶ 
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ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯLɜ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɹɤɢɣ ɜLɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜLɞ    
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ    ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ   ɤɭɪɫɭ   ɞɨ   ɮɨɪɦ   ɫɭɞɠɟɧɶ,   ɹɤi 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɭɩɪɚɤɬɢɱɧLɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬi ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬi. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
     1. Ɉɛɳɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. Ɇ: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1986. - 463 ɫ. 
     2. Ʌɨɝɢɤɚ. Ɇɢɧɫɤ: ȻȽɍ, 1974. - 335 ɫ. 
     3. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ   Ⱥɇ.  ɉɪɨɛɥɟɦɵ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɩɫɢɯɢɤɢ.  ɆɆȽɍ, 1981.- 582 ɫ. 
     4. ɋɥɨɛɢɧ  Ⱦ.,  Ƚɪɢɧ  Ⱦɠ.  ɉɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ.  Ɇɉɪɨɝɪɟɫɫ, 1976.- 349 ɫ. 
 
   ɀɭɤ ɘɈ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ./ɆɚɬɟɪLɚɥɢ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰLʀ "Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧi ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮLɡɢɱɧɨʀ ɨɫɜLɬɢ ɜ  ɍɤɪɚʀɧi,  ɑɟɪɧLɝLɜ: 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɢɣȾɉȱ, 1998. - ɋ. 63-65. 
 
